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 Розглянемо диференціальне рівняння з частинними похідними 
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 Нехай  ,U x p  зображення Лапласа  ,u x t , і операторне рівняння має вигляд 
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 Так як  ,U x p  обмежена при x  , то 1 0C  . 
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Використовуючи співвідношення  
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та інтеграл Дюамеля, одержимо 
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 Остаточно маємо  
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